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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016 /2017 
Unit: V.A.II, Lokasi: Wonosobo 2, Banjarejo, Tanjungsri, Gunung Kidul 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
Membersihkan dan merapikan 
Mushola/Masjid oleh semua warga 
di dusun Wonosobo II  
Jum’at, 27 Januari 2017 
07.30 - 08.20 
Jum’at, 3 Februari 2017 
07.30 - 08.20 
Jum’at, 17 Februari 2017 
07.30 - 08.20 
 
Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
pada masyarakat di dusun 
Wonosobo I dan II 
Jum’at, 17 Februari 2017 
19.30 – 22.30 
 
Pelaksanaan jum’at bersih oleh 
masyarakat di Dusun Wonosobo II 
Jum’at, 27 Januari 2017 
05.30 – 07.30 
Melatih membuat kue piscok dari 
Keagamaan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tematik  
 
 
 
 
 
Non tematik 
 
 
 
Tematik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
tepung mocaf pada ibu-ibu di 
dusun Wonosobo II 
Rabu, 25Januari 2017 
20.00 – 21.30 
Selasa, 31 Januari 2017 
19.30 -  21.00 
 
Melatih membuat kue brownies 
kukus  dari tepung mocaf pada ibu-
ibu di  dusun Wonosobo II 
Rabu, 1 Januari 2017 
19.30 – 21.00 
Sabtu, 4 Februari 2017 
19.30 – 21.00 
 
Melatih membuat sirup jahe pada 
ibu-ibu di dusun Wonosobo II 
Jum’at, 2 Februari 2017 
19.30 – 21.00 
Jum’at, 2 Februari 2017 
19.30 – 21.00 
 
Melatih membuat jamur krispi 
pada remaja  di dusun Wonosobo II 
Minggu, 29 Januari 2017 
19.30 – 21.00 
Senin, 30 Januari 2017 
19.30 – 21.00 
Kamis, 9 Februari 2017 
19.30 – 21.00 
Sabtu, 11 Februari 2017 
19.30 – 21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematik  
 
 
 
 
 
 
Tematik  
 
 
 
 
 
 
Tematik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
